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“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku  hanyalah untuk Allah, 
Rabb semesata alam”. (Terjemahan Q.S. Al-Anam:162)  
 
Melibatkan Allah SWT dalam segala urusan dengan memanjatkan do’a akan 
dipermudah segala urusan. (Penulis) 
 
Bermanfaatlah kepada yang lain karena sebaik baik manusia, adalah yang  
















Subkanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar kupanjatkan atas limpahan 
nikmat dan rahmat-Mu ya Allah, dengan penuh kesabaran, ketekunan dan 
berserah diri pada-Mu sehingga dapat kuselesaikan penelitian  ini, yang 
kupersembahkan kepada: 
1. Ibu yang kucintai, yang setiap saat meneteskan keringat dan air mata 
untukku. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu yang tercurahkan  
seperti air ditengah padang pasir yang Allah cipiptakan untukku.  
2. Bapak dan Ibu mertua tercinta dan keluarga, yang selalu menyampaikan 
namaku dalam setiap doa malamnya, yang menjadi semangat dalam 
hidupku. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang engkau berikan 
dan dukunganya. Dan menjaga anakku pada saat ku tinggalkan 
menyelesaikan karyaku ini. 
3. Istri yang ku cintai Ningrum Khasanah dan Anaku yang kusanyangi 
Muhammad Mush’ab Ramadhan terima kasih atas kesetiaan, 
kebersamaan dan keceriaannya mendampingiku dalam penyusunan karya 
ini dari awal sampai selesai.  
4. Keluarga besarku yang semakin hari semakin ramai. Terima kasih atas doa 
dan semangat yang telah diberikan. 
5. Pembimbingku, terima kasih atas bimbingan,  waktu, bantuan dan nasehat 
yang bermanfaat untukku. 
6. Bapak/ Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmunya, mudah-mudahan 
menjadi amal jariyah. 
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7. Sahabatku: Agung Nugroho, Agus Salim,  Wachid Amin, Supatmo, Eny 
Utami terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini. 
8. Kelurga besar SDIT Arofah Boyolali. Terima kasih atas pengalaman dan 
kebersamaannya, semoga tetap jaya dan kita tetap menjadi saudara 
selamanya. 
9. Teman-teman PSKGJ PGSD POKJAR Boyolali dalam kebersaman selama 
belajar.  



















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, 
rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Penggunaan Metode Mencari 
Pasangan Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 
IPS Kelas V Semester I Madrasah Ibtidaiyah Tlawong 2012/2013. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, 
penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Saring Marsudi, M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar FKIP UMS dan selaku pembimbing I yang telah memberikan 
motivasi, arahan, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. Joko Suwandi, M. Pd., selaku pembimbing II yang telah memberikan 
motivasi, arahan, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Abu Choiri, S.Pd.I selaku kepala sekolah MI Tlawong Sawit yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di madrasah 
tersebut. 
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5. Muhammad Safari, selaku guru kelas V yang telah membantu dalam 
penelitian yang penulis lakukan. 
6. Seluruh siswa MI Tlawong Sawit khususnya kelas V, terima kasih atas 
partisipasinya dalam kegiatan penelitian. 
7. Ibu yang tercinta Siti Islamiyah dan keluarga, atas do’anya sehingga 
terkabulnya harapan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. 
8. Bapak Ibu mertua dan keluarga besar, atas semua kasih sayang dan dukungan 
perjuangannya untuk penulis. 
9. Istri dan anakku tercinta, atas kesempatan dan dukungannya yang diberikan 
kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. 
10. Adik Sepupu Nur Indria Fatmawati Imtikhana yang telah memberikan bantuan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.  
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna 
bagi para pembaca.  
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar siswa mata pelajaran IPS. Subyek pemberi tindakan adalah peneliti, 
subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V yang berjumlah 17 siswa, dan 
guru sebagai observer yang bertugas merencanakan, mengumpulkan data, 
menganalisis data dan menarik kesimpulan. Data dikumpulkan melalui metode 
observasi, tes, dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan 
secara analisis interaktif yang merupakan model dari teknik analisis diskriptif 
kualitatif yang terdiri dari  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan  hasil belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari : (1) Hasil penelitian tindakan yang menunjukkan 
peningkatan hasil belajar dari pra siklus hanya 5 (29.41%) peserta didik yang 
tuntas meningkat menjadi 7 (41.17 %) peserta didik pada siklus I. Dan pada siklus 
II meningkat menjadi 14 (82.35%) peserta didik dari 17 peserta didik mencapai  
KKM 68Dan juga dapat menunjukkan keaktifan belajar dengan rincian sbb : 
Keaktifan dalam memperhatikan penjelasan guru dan penggunaan metode 
mencari pasangan sebelum dilakukan penelitian sebanyak 71,49% atau 7 peserta 
didik , pada siklus I sebanyak 100% atau 17 peserta didik dan siklus II sebanyak 
100% atau 17 peserta didik. Keaktifan dalam menjawab pertanyaan sebelum 
dilakukan penelitian sebanyak 23,52% atau 4 peserta didik, pada siklus I sebanyak 
52,29% atau 9 peserta didik dan siklus II sebanyak 76,47% atau 13 peserta didik. 
Keaktifan dalam bertanyan terhadap materi yang belum dipahami sebelum 
dilakukan penelitian sebanyak 12,64% atau 2 peserta didik, pada siklus I sebanyak 
35,29% atau 6 peserta didik, dan siklus II sebanyak 58,82% atau 10 peserta didik. 
Keaktifan dalam mengerjakan lks sebelum dilakukan penelitian sebanyak 47,05% 
atau 8 peserta didik , pada siklus I sebanyak  100 % atau 17 peserta didik, dan 
siklus II sebanyak 100% atau 17 peserta didik. Keaktifan  mengerjakan soal tes 
sebelum dilakukan penelitian sebanyak 58,82% atau 10 peserta didik, pada siklus 
I sebanyak 100% atau 17 peserta didik, dan siklus II sebanyak 100% atau 
sebanyak 17 peserta didik. 
 
Kata kunci: Metode Mencari Pasangan , keaktifan  dan hasil belajar. 
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